












Dari penjelasan Sistem Informasi Penjualan Barang elektronik di Toko Angkasa Ria Secara Online sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bab-bab sebelumnya dari laporan skripsi ini dapat diambil kesimpulan  sebagai berikut :
Sistem informasi penjualan barang-barang elektronik secara online ini dapat diimplementasikan dengan serangkaian sistem yang saling mendukung dan memiliki fungsi-fungsi tertentu. Pengolahan database dengan menggunakan MySQL dimana kita dapat menciptakan suatu tabel sesuai dengan kebutuhan sistem. Penggunaan skrip PHP untuk membuat koneksi antara database dengan halaman-halaman web yang dapat menampilkan suatu data barang yang diinformasikan melalui sistem informasi barang elektronik ini. Dengan demikian fungsi dari sistem-sistem yang saling berkaitan ini dapat membentuk suatu fungsi sutam yaitu Sistem informasi penjualan barang elektronik secara online.  
5.2	Saran-saran
1.	Tampilan halaman web dapat dibuat lebih indah dengan animasi maupun tampilan Gambar dan sebagainya agar pengunjung web lebih tertarik dengan mengunjungi web ini.

2.	Untuk sistem pembayaran dapat ditambahkan dengan menggunakan kartu kredit ataupun dengan sistem pembayaran lain, sehingga dapat memudahkan konsumen dalam melakukan pembayaran.
3.	Dapat dikembangkan untuk pemesanan barang yang dapat dilakukan dari luar Indonesia.
4.	Untuk memudahkan dalam mengetahui order-order mana saja yang belum dikirim dapat dibuat tampilan untuk menampilkan order yang belum dikirim.
5.	Konsumen dapat dibuatkan suatu account yang dapat digunakan oleh konsumen sendiri untuk memesan suatu barang, mengecek suatu order.
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